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Resumen y Abstract IX
 
Resumen 
El Programa Especial de Admisiones y Movilidad Académica, fue implementado por la 
Universidad Nacional de Colombia en la Sede Amazonia desde el año 2008.  Dicho 
programa ha sido innovador no sólo dentro de la Universidad sino a nivel Nacional. 
El presente trabajo, desarrollado con los estudiantes de Principios de Química de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, buscó a través de encuestas y 
observaciones directas, caracterizar y analizar la metodología de la tele-presencia, 
encontrando las principales dificultades y a partir de ellas desarrollar una estrategia 
pedagógica, que permitiera fortalecer la metodología, considerando que es una 
herramienta actual, vanguardista y de gran utilidad para ofrecer educación profesional en 
zonas de difícil acceso como Leticia. 
 
Palabras clave: Tele-presencia, estudio de caso Sede Amazonia, PEAMA, Principios de 
química. 
 
Abstract 
The Special Program of Admissions and Academic Mobility, was implemented by the 
Universidad Nacional de Colombia in the Sede Amazonia since the year 2008. The above 
mentioned program has been innovator not only inside the University but also at the 
national level. 
The present work, developed with the students of Beginning of Chemistry of the 
Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, it searched across surveys and 
direct observations, to characterize and to analyze the methodology of the tele - 
presence, finding the principal difficulties and from them to develop a pedagogical 
strategy, which was allowing to strengthen the methodology, considering that is a current 
newly tool and of great usefulness to offer professional education in zones of difficult 
access as Leticia. 
 
X Análisis y fortalecimiento del modelo de enseñanza en clases tele-presenciales,
aplicado a la asignatura de química general: el caso de la Sede Amazonia de la
Universidad Nacional de Colombia.
 
 
Keywords: Tele-presencia, study of case Sede Amazonia, PEAMA, Beginning of 
Chemistry.
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 Introducción 
El uso e implementación de tecnologías en la educación ha permitido llegar a regiones 
apartadas, con modelos como el implementado recientemente por la Universidad Nacional de 
Colombia en las Sedes de Frontera, denominado, Programa Especial de Admisiones y 
Movilidad Académica, PEAMA, que combina las clases presenciales con la tele-presencia.  
 
Con la entrada en funcionamiento del PEAMA en la Sede Amazonia y sus 40 carreras 
ofertantes; se abrió una gran oportunidad a la población estudiantil de la región, que 
históricamente no ha contado con una oferta estable en carreras universitarias, y a quienes por 
costos, tanto en transporte como en alojamiento, no les ha sido fácil desplazarse al centro del 
país en busca de centros educativos en donde puedan continuar con su formación profesional, 
limitando así su desarrollo y por el ende el de la región. 
 
Es así como, sumado a la responsabilidad social del programa, está la alta inversión 
económica que realiza la Universidad para su funcionamiento; hechos, que generan en los que 
estamos vinculados, un compromiso hacia la búsqueda de alternativas que garanticen su 
sostenibilidad y buenos resultados tanto en la parte social como en la académica. 
 
Puesto que la tele-presencia es un modelo totalmente nuevo e innovador tanto en la Sede 
como en la región, y debido al poco tiempo que lleva el programa en funcionamiento, se cuenta 
con limitada información al respecto, por lo que se hace necesario iniciar con su 
caracterización, para evidenciar la problemática real que éste ha tenido y así poder proponer 
estrategias pedagógicas encaminadas básicamente a mejorar los resultados académicos, el 
cual se convierte en el objetivo principal del presente trabajo. 
 
La asignatura de Principios de Química ofrecida en la Sede Amazonia, es impartida por la 
metodología de la tele-presencia, dicho modelo genera en el estudiante, dificultades 
adicionales al proceso de adaptación propio al que se enfrenta cuando ingresa a la educación 
superior, pues se evidencia un cambio significativo en las rutinas académicas, dado que viene  
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acostumbrado a clases magistrales con grupos pequeños, poca cultura digital, tareas 
dirigidas, horarios controlados, entre otros. 
 
El presente trabajo, se desarrolló con los estudiantes de la asignatura del I-2011 de 
Principios de Química del PEAMA, en la Sede Amazonia de la Universidad Nacional de 
Colombia. Para lo cual fue necesario, hacer una revisión bibliográfica sobre la evolución 
de las escuelas hasta llegar a las tendencias actuales, establecer sus ventajas y 
desventajas teóricas; paralelamente, se realizo un diagnóstico del modelo real 
implementado en las clases, se identificaron los actores, los roles de cada uno, la 
interacción entre ellos, los apoyos técnicos y logísticos con que se cuentan, la eficacia de 
éstos y su alcance real dentro del modelo; a través de encuestas y entrevistas a los 
actores involucrados. 
 
Así, con la tabulación de dicha información fue posible identificar los principales 
problemas que se presentan en las clases, que se encuentran directamente relacionados 
con la didáctica; y a partir de ella, se realizó una propuesta pedagógica, la cual fue 
aplicada en un tema escogido al azar, y permitió hacer la evaluación de la misma. 
 
El presente documento, presenta en el primer capítulo las generalidades del PEAMA, su 
implementación en la Sede Amazonia y los actores que lo conforman. Se hace una 
caracterización de grupo de trabajo y la forma en que está diseñada la asignatura. 
 
En el segundo capítulo, se presentan los resultados producto de la observación del 
desarrollo de las clases y las opiniones de los estudiantes que cursan actualmente la 
asignatura. En el capítulo siguiente se presenta una revisión teórica de aspectos que 
soportan la propuesta de mejoramiento propuesta y que se desarrolla en el cuarto 
capítulo. 
 
Finalmente, se dan las conclusiones a que dan lugar la aplicación de la propuesta con el 
grupo de Principios de Química, I-2011, de la Sede Amazonia. 
 1. Descripción general de los elementos de 
estudio 
En este primer capítulo, se hace una breve contextualización del  Programa Especial de 
Admisiones y Movilidad Académica, PEAMA, en la Sede Amazonia de la Universidad 
Nacional de Colombia; la caracterización del grupo de Principios de Química, I-2011, con 
el que se desarrollo la propuesta objeto de éste trabajo, el currículo de la asignatura y la 
forma como ésta se ofrece en la Sede.  
1.1 Creación del Programa Especial de Admisiones y 
Movilidad Académica, PEAMA, en la Sede Amazonia 
En el año 2007, con la expedición del Acuerdo 025 de 2007 del Consejo Superior 
Universitario, la Universidad Nacional de Colombia, adopta el Programa Especial de 
Admisiones y Movilidad Académica, PEAMA, en las Sedes de Presencia Nacional: 
Orinoquia, Amazonia y Caribe. 
 
Dicho programa, tiene como principal fin, aumentar la posibilidad de ingreso a la 
educación superior a personas de las zonas fronterizas. Estos jóvenes están distantes 
geográficamente de las Sedes denominadas Andinas, por lo que, por lo general, no 
aplican a los exámenes de admisión, limitando así sus posibilidades de desarrollo 
profesional y el de los lugares de los cuales son oriundos. 
 
Es importante mencionar, que al PEAMA, sólo pueden acceder estudiantes que vivan en 
los Departamentos que componen la Amazonia: Caquetá, Putumayo, Guainía, Vaupés y 
Amazonas. Este factor genera en el grupo estudiantil un alto grado de diversidad, no sólo 
cultural, sino también académica. 
 
El programa, consta de tres etapas. En la primera o inicial, el estudiante después de 
presentar el examen de admisión y ser aceptado, inicia los estudios en la sede para la 
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cual se presentó, cursa un núcleo básico, de acuerdo a las asignaturas que ofrece cada 
sede y debe aprobar un mínimo de créditos ya establecidos para cada carrera.  
 
Luego, en la segunda etapa, se desplaza a una de las cuatro Sedes Andinas (Bogotá, 
Manizales, Medellín, Palmira) en donde continúa con su carrera y en la etapa final, 
preferiblemente, debe  regresar a la sede de frontera, a realizar su trabajo de grado. En 
caso de no poder hacer la movilización, debe realizar el trabajo en temas relacionados 
con su región. 
 
El programa se implementa en la Sede Amazonia, con la Resolución 125 de 2008, 
estableciendo las áreas y los programas a ofrecer. Así, se inicia con 26 carreras en las 
áreas de: Ciencias, Ingenierías, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas. 
 
En la misma Resolución se establece que como requisito, los aspirantes deben presentar 
certificado de residencia en alguno de los Departamentos de la Amazonia: Amazonas, 
Guainía, Putumayo, Vichada, Caquetá y Vaupés, con el fin de garantizar que el 
estudiante provenga de la zona. 
 
La tabla 1-1 presenta las cifras de los estudiantes que han sido admitidos hasta el 
semestre I-2011 y su procedencia.  
 
Tabla 1-1: Total admitidos al PEAMA desde su inicio en la Sede Amazonia 
 
Periodo 
Procedencia 
Admitidos 
Amazonas Vichada Putumayo Caquetá Guainia Otro 
2008 – 02       50 
2009 – 02 36 1 2 0 0 0 39 
2010 – 01 35 0 11 0 3 1 50 
2010 – 02 61 0 7 3 0 0 76 
2011 – 01 58 0 17 4 0 1 80 
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Los datos anteriores, fueron suministrados por la Secretaría de la Sede y la Coordinación 
del PEAMA. 
 
En cuanto a la metodología, el programa maneja dos componentes: uno tradicional o 
presencial, en el que se cuenta con un docente que dirige personalmente sus clases y 
otro semi-presencial o también denominado de tele-presencia, en el que el docente se 
encuentra en la Sede Bogotá y se conecta simultáneamente con las sedes de Presencia 
Nacional, para dictar la clase.  
 
Para el semestre en el cual se realiza éste trabajo, I-2011, las clases impartidas en la 
sede Amazonia por tele-presencia son: Matemáticas básicas, cálculo diferencial, cálculo 
integral, algebra lineal, programación de computadores, probabilidad y estadística 
fundamental, lecto-escritura, principios de química, principios de química orgánica, 
fundamentos de mecánica y fundamentos de física teórica; todas, con el mismo modelo 
pero con su propia metodología. 
1.2 Caracterización del grupo de trabajo 
La asignatura Principios de Química, empieza a ser dictada en la Sede Amazonia el I-
2009, y se sigue dictando semestralmente con una población creciente llegando a tener 
un total de 51 estudiantes (I-2011). Con este grupo se realizó el presente trabajo, pues 
corresponde al periodo en el cual se elabora la documentación. 
 
Debido a que por experiencia se sabe que pasada la primera semana de clase, el 
número de estudiantes del grupo cambia, se procedió a hacer la caracterización en la 
segunda semana de clases, cuando las inscripciones en el sistema son más reales y los 
estudiantes ya tienen más claros sus horarios. 
 
De esta forma, para la segunda semana de clases, el grupo de principios de química, 
semestre I-2011, está conformado por 42 estudiantes, de los cuales 3 son asistentes.  A 
continuación se presenta una caracterización del grupo de acuerdo al sexo, carrera y 
semestres cursados (Figuras 1-1, 1-2 y 1-3). 
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Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial y opcionalmente, por estudiantes de carreras 
como Física, Matemáticas, Ingeniería Civil, Estadística, entre otras. Incluso, puede ser 
inscrita por estudiantes de Administración y Ciencias Sociales (no tiene prerrequisitos y 
se ubica en el primer año para los que la toman obligatoriamente). 
 
El enfoque que se quiso dar en algunos capítulos, fue la concientización sobre  
problemas ambientales. De otro lado, se buscó ampliar la mirada hacia las acciones de la 
química en campos industriales (alimentos, combustibles, metalurgia) y en aspectos 
relacionados con la vida cotidiana. 
 
El contenido resultó ser más extenso que lo deseado, debido a que la heterogeneidad de 
los estudiantes, que la inscriben y la necesidad de establecer un lenguaje común 
suficiente para todos, hicieron que decidir cuales aspectos podían recortarse u omitirse, 
se convirtiera en una labor difícil. Se decidió, entonces, dejar el curso con amplia 
cobertura en temas y buscar jerarquizarlos, dando más importancia a unos que a otros. 
Por esto, la profundidad con que se tratan los temas es diferente. En la discusión sobre la 
extensión de la asignatura, también se consideró que, si bien algunos estudiantes 
continúan su formación con otras asignaturas de química, hay una gran mayoría para la 
cual, esta es la única materia relacionada con esta área que cursará en su formación 
universitaria. 
 
De esta forma el contenido del curso, de acuerdo a lo publicado en el Sistema de 
Información Académica (SIA) de la universidad, es:  
Código: 1000024 
Nombre: Principios de química 
Créditos de la asignatura para planes reformados: 3 
Descripción: 
OBJETIVOS:  
1. Preparar al estudiante para la interpretación de fenómenos involucrados en diferentes 
procesos químicos.  
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2. Promover el aprendizaje y comprensión del lenguaje básico de la Química como 
herramienta indispensable para su desarrollo profesional, el trabajo interdisciplinario y 
para que entienda la vida cotidiana desde la óptica de los procesos químicos.  
3. Aumentar el interés en los estudiantes por la comprensión de la materia a nivel 
atómico y molecular, para que puedan interpretar los procesos observables a nivel 
macroscópico con base en el comportamiento de átomos y moléculas.  
4. Potencializar competencias interpretativas, propositivas y argumentativas, 
fundamentadas en el lenguaje químico.  
5. Fomentar la integración de los conceptos de materia y energía, de creciente relevancia 
en el presente siglo, en todas las actividades del quehacer cotidiano.  
6. Desarrollar habilidades y destrezas para la resolución de ejercicios y problemas que 
requieran de conocimientos de Química.  
7. Promover en el estudiante el uso responsable de los conocimientos de química en su 
entorno y especialmente, en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente.  
 
METODOLOGÍA: Esta asignatura se desarrollará mediante exposiciones orales por parte 
del profesor. Se propondrán actividades de refuerzo y repaso (talleres, tareas y lecturas 
complementarias). 
Contenido: 
1. El mundo de la química 
1.1. La química como ciencia 
1.2. Ramas de la química y su función 
1.3. Objeto de estudio de la química: la materia y la energía 
1.4. La investigación en química 
1.5. Relaciones de la química con la sociedad y la tecnología 
2. El concepto de átomo 
2.1. La medición y el Sistema Internacional de unidades 
2.2. Escala de tamaños en el Universo 
2.3. El origen de los átomos y su diversidad 
2.4. El concepto de carga eléctrica 
2.5. Las partículas atómicas de interés en química y la determinación de masa 
atómica. Formulas químicas: moles, moléculas y gramos. El concepto de 
mol y la determinación de fórmulas. 
2.6. El concepto de mol y la determinación de fórmulas. 
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3. Leyes de conservación de la masa y la energía 
3.1. Concepto de masa y energía. 
3.2. Reacciones químicas útiles en la vida. 
3.3. Temperatura como propiedad. 
3.4. Energía como propiedad de la materia. 
3.5. Métodos para intercambiar energía entre sistemas. 
3.6. Ecuaciones químicas y energía. 
3.7. Balances de masa y energía en las reacciones químicas. 
4. Reacciones químicas en medio acuoso 
4.1. El concepto de concentración: Molaridad. 
4.2. Iones en disolución: el concepto de electrolito 
4.3. Análisis estequiométrico de las reacciones 
4.4. Acido base, de precipitación y redox en medio acuoso. 
4.5. Reglas de solubilidad. 
5. La unión de la materia y su estructura 
5.1. La tabla periódica y la información que provee. 
5.2. Enlace químico y energía. 
5.3. Estructuras de Lewis y regla del octeto. 
5.4. Teoría de repulsión de pares electrónicos. 
5.5. Geometría molecular y momento dipolar. 
5.6. Estructura molecular y propiedades macroscópicas. 
6. Gases y su importancia en la sociedad 
6.1. El movimiento atómico molecular: Teoría cinética molecular. 
6.2. Leyes de los gases ideales. 
6.3. Composición de la atmósfera y efecto de invernadero. 
6.4. Estequiometría con gases 
6.5. Combustibles en estado gaseoso. 
6.6. Desviaciones del comportamiento ideal: Gases reales. 
7. Fuerzas intermoleculares y los estados de la materia 
7.1. Tipos de fuerzas intermoleculares y estructura. 
7.2. Relaciones entre fuerzas intermoleculares y propiedades físicas. 
7.3. Propiedades especiales del agua. 
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7.4. Interacciones moleculares en moléculas de la vida. 
7.5. Sólidos iónicos y moleculares. 
8. Disoluciones 
8.1. Proceso de disolución y su energía. 
8.2. Otras unidades de concentración. 
8.3. Variables que afectan la solubilidad. 
8.4. Propiedades coligativas. 
8.5. Coloides. 
9. Equilibrio químico 
9.1. El equilibrio químico y el principio de LeChatelier 
9.2. Constantes de equilibrio. 
9.3. Factores que alteran el equilibrio químico. 
10. Disoluciones de ácidos y bases 
10.1. Tipos de ácidos y bases. 
10.2. Concepto de pH. 
10.3. Equilibrio químico ácido-base. 
10.4. Disoluciones reguladoras. 
10.5. Titulaciones. 
11. Cambios químicos: de la cinética al equilibrio 
11.1. Factores que afectan la velocidad de los cambios químicos. 
11.2. Análisis cualitativo de la velocidad de reacción. 
11.3. Estudio de las reacciones de primer orden. 
11.4. Temperatura y velocidad de reacción. 
11.5. Cinética y catálisis: enzimas. 
12. Entropía y organización molecular 
12.1. La dispersión de la energía 
12.2. Concepto de entropía. 
12.3. Entropía y energía libre de Gibbs. 
12.4. La dispersión de la energía como motor de los procesos. 
12.5. Sistemas abiertos y gradientes de energía 
Con la implementación del PEAMA, la asignatura de Principios de Química, código 
1000024, es ofrecida en las sedes de presencia nacional a los estudiantes que deseen 
inscribirla, bien porque forme parte de sus mallas curriculares o porque la escojan como 
electiva. 
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Al momento en que el estudiante realiza la movilidad y de acuerdo a la Resolución de 
Rectoría Nº 781 del 03 de junio de 2009, la asignatura Principios de química (1000024), 
toma las siguientes equivalencias en las sedes Andinas de la Universidad: Química 
básica (1000041), Química general (3006829 / 3001880 / 3006504 / 4100839 / 5000032 / 
5000785); equivalencia que le permite ser reconocida en la historia académica de la 
Sede a la cual se desplaza. 
1.4 Ofrecimiento de la asignatura 
Las clases de Principios de química por la modalidad de la tele-presencia,  que se 
imparten en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia, cuentan con los 
siguientes recursos: 
1.4.1 Recurso técnico 
Para el salón desde donde se proyecta la clase, en la Sede Bogotá (Figura 1-4): 
Una cámara, un televisor (que proyecta lo que enfocan las cámaras conectadas a la 
videoconferencia), un computador con acceso a internet, un micrófono y un tablero 
digital. 
Para el salón conectado a la clase, en la Sede Amazonia (Figura 1-5):  
Una cámara, un computador con acceso a internet, un micrófono y dos proyectores. Por 
uno se proyecta lo que enfoca la cámara en la Sede Bogotá y por el otro, denominado 
escritorio, lo que se escribe en el tablero digital.  
 
Figura 1-4: Aula Sede Bogotá 
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Figura 1-5: Aula Sede Amazonia 
 
1.4.2 Recurso humano 
Se cuenta con un docente titular que dicta la clase a través de una videoconferencia en 
simultáneo para las sedes de presencia Nacional que estén ofreciendo la asignatura. Se 
encarga de proyectar los temas a desarrollar durante el semestre, su profundidad, el 
tiempo de dedicación, las actividades, sistema de evaluación, diseño del material para los 
parciales y pruebas cortas, preparar las clases y trabajos. Además, es el encargado de 
ingresar las notas al sistema de información.   
 
Un tutor, que hace el seguimiento académico a los estudiantes de forma presencial, 
acompaña las clases y apoya al docente en el control de asistencia, aplicación de 
pruebas cortas, parciales, recepción y calificación de trabajos y evaluaciones.  Además, 
debe realizar la retroalimentación de notas al docente periódicamente.   
 
Técnicos del área de sistemas, uno por sede involucrada en la clase, quienes se 
encargan de coordinar los aspectos técnicos para el desarrollo de la clase y dar el 
respectivo soporte, 
 
Una docente auxiliar, vinculada a la Universidad y que labora en la Sede Bogotá. Su 
función es apoyar al docente titular en las visitas que se hacen durante el semestre a las 
Sedes de presencia Nacional.  
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1.4.3 Metodología 
Los estudiantes de Principios de Química de la Sede Amazonia, semanalmente asisten a 
2 sesiones de videoconferencia, con una intensidad de 5 horas y a una sesión de dos 
horas de tutoría.  Adicionalmente, para el I-2011, se les programaron 3 visitas.  El 
objetivo de cada sesión se describe a continuación: 
 
9 Videoconferencias: en estas sesiones, los estudiantes reciben la clase normal, 
impartida por el profesor desde la sede Bogotá. 
9 La tutoría: que consiste en una sesión que se desarrolla de forma presencial, 
preparada y dirigida por el tutor, en la que se refuerzan conceptos o se 
desarrollan ejercicios relacionados con el  tema tratado. 
9 Las visitas, son sesiones programadas al principio del semestre y que se 
desarrollan durante este periodo; en ellas, el profesor titular o el docente auxiliar 
vinculado al programa, se desplaza a la sede de presencia nacional y desarrolla 
ocho horas de trabajo adicional con los estudiantes en un fin de semana; en las 
sesiones se repasan, profundizan o refuerzan los temas vistos. 
 
Adicionalmente, la asignatura cuenta con un espacio en la plataforma Black Board, que 
es un espacio en el que el docente publica material de apoyo y anuncios que deba 
socializar a los estudiantes como compromisos, tareas, sugerencias, entre otras. 
1.5 Interacción entre los actores 
A continuación se describe la relación que se da entre los estudiantes con el docente, 
con el tutor y entre el tutor y el docente. 
1.5.1 Relación docente – estudiantes 
El docente interactúa con los estudiantes durante la clase a través del micrófono y por 
fuera de ella, a través de los anuncios publicados en el Black Board.  Por su parte, el 
estudiante, tiene la posibilidad de interactuar con el profesor, por el micrófono durante las 
clases o a través del correo electrónico por fuera de ellas. 
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Y de forma conjunta y con una mayor significancia e interacción, al momento de las 
visitas; cuando tienen la oportunidad de conocerse y dialogar. 
1.5.2 Relación docente - tutor 
La interacción docente – tutor y viceversa, se da, esencialmente, a través del correo y 
telefónicamente; teniendo mayor uso el correo, por donde el docente envía el material de 
trabajo: documentos, videos, enlaces, pruebas cortas, parciales y comentarios en 
general.  A su vez, el tutor hace preguntas, retroalimenta las notas y hace los 
comentarios pertinentes. 
1.5.3 Relación tutor – estudiantes 
Debido a que se desenvuelven en el mismo espacio académico, la interacción es 
permanente y personal en las clases, tutorías y espacios que el estudiante, también 
necesite por fuera de ellos. 
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2. Resultados de la indagación 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de las observaciones y seguimiento 
al desarrollo de la asignatura desde el primer semestre en el que se ofreció hasta el 
actual; centrando las reflexiones en el I-2011, grupo con el cual se desarrollo la 
propuesta desarrollada en el presente trabajo.  
2.1 Seguimiento de la evolución de la asignatura 
Desde el I-2009, cuando se empezó a dictar la asignatura de Principios de Química en la 
Sede Amazonia, se ha hecho por la modalidad de la tele-presencia con la participación 
de los mismos: docente y tutor. 
 
Hasta el I-2010, la clase era impartida por el docente únicamente a las Sedes de 
Orinoquia, Caribe y Amazonia; a partir del II-2010, la sede Orinoquia ofrece la clase de 
forma presencial; y para el I-2011, se le suman a la clase  50 estudiantes que reciben la 
clase de forma presencial en la Sede Bogotá. Este último acontecimiento, ha cambiado la 
dinámica del curso y permite evidenciar otras situaciones que no se percibían cuando la 
clase era impartida únicamente a los estudiantes de las sedes de presencia nacional.  De 
igual forma, las visitas pasaron de 4 a 3 semestrales en el I-2011. 
 
La asignatura se ha ofrecido semestralmente, con un número creciente de estudiantes, 
pasando de 20 (18 inscritos y 2 asistentes) en el II-2010, a tener para este semestre, I-
2011, 51 jóvenes (48 inscritos y 3 asistentes) en la primera semana de clase.  Pasada la 
primera semana de clase, periodo en el que proceden a cancelar o inscribir 
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voluntariamente las asignaturas que consideran pertinentes, se contaba con un grupo de 
42 estudiantes,  y la permanencia de 35 en la semana número 10 del semestre. 
 
La primera disminución de estudiantes, suele ser un fenómeno normal. Pues, se presenta 
una vez los jóvenes conocen la metodología de las asignaturas que pretenden tomar, los 
horarios de clases y sus necesidades en cuanto a prerrequisitos para el siguiente 
semestre. 
 
En cuanto a las causas de las últimas 7 cancelaciones, tenemos: se tuvieron 2 
asistentes, que generalmente tienden a desistir en la medida en que el semestre avanza; 
1 debido a un ofrecimiento laboral y los otros 4, todos estudiantes de primer semestres, 
no pudieron adaptarse a la metodología de la tele-presencia, se sentían y se veían mal 
en su desempeño académico y antes de poner en peligro su cupo en la universidad, 
prefirieron perder los créditos respectivos a la asignatura. 
 
Durante este periodo se han detectado, dificultades que afectan el desempeño de los 
estudiantes, las cuales serán discutidas dentro de los resultados hallados en el presente 
trabajo. 
2.2 Desarrollo de la clase 
Inicialmente se hace una descripción del espacio físico en el que se desarrolla la 
asignatura, su mobiliario y dotación técnica; a continuación se `presenta un resumen 
sobre la metodología utilizada para impartir la asignatura en el presente semestre y las 
opiniones de los estudiantes, la docente asesora y autora del trabajo. 
2.2.1 Espacio físico actual 
La Sede Amazonia, cuenta con un salón de 7m x 7m, dotado con todos los elementos 
técnicos requeridos (Figura 2-1): 15 mesas y 45 sillas, en los que el estudiante se ubica 
cómodamente, una unidad de aire acondicionado, apropiada para el espacio, pero no 
para el número de estudiantes y buena iluminación natural y artificial. En la pared 
opuesta a los estudiantes, se ubica, en un rincón, la cámara; de forma tal, que enfoque la 
mayor parte de los estudiantes. Un tablero acrílico, la proyección del escritorio y 
finalmente la proyección de las cámaras ubicadas en las diferentes sedes (Figura 2-2). 
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El único micrófono con el que se cuenta, se ubica en la primera mesa (distancia que 
permite el largo del cable del micrófono) y aunque a él puede llegar cualquiera de los 
estudiantes, la distribución de las mesas hace que únicamente lo utilicen los que están 
cerca. 
 
Figura 2-1: Recursos físicos           
 
 
Figura 2-2: Recursos técnicos  
 
2.2.2 Metodología 
Las clases tele-presenciales, se dividen en dos bloques semanales, uno de dos horas y 
otro de tres. Ambos inician a las dos de la tarde, generalmente de forma muy puntual.  
Eventualmente, el inicio de las clases se demora, porque alguna de las sedes no logra 
establecer comunicación, bien sea de video o del escritorio. 
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Para el caso de la sesión de tres horas, se les da a los estudiantes un descanso de 5 o 
10 minutos a la mitad de la clase, tiempo en el que generalmente salen del salón a tomar 
agua, comer algo y retornan. 
 
Se tiene un programa muy ajustado al tiempo: 12 temas para ser vistos en 16 semanas, 
con 3 parciales y un examen final.  
 
En las sesiones, el docente titular, desarrolla actividades introductorias al tema, que 
buscan motivar y contextualizar al estudiante en la aplicación cotidiana de los conceptos 
que se van a tratar; esto, se realiza, a través de videos educativos o documentales de 
series como las de Maravillas Modernas y enfocando sus explicaciones en ejercicios que 
puedan ser comprensibles en contextos para todos.  
 
Con el ánimo de guiar a los estudiantes en su estudio, se les da al principio del semestre, 
como libro guía: Química de Raymond Chang, (aunque se advierte que no es el único), y 
el material de apoyo que eventualmente se publica en el Black Board.  De allí, el profesor 
les asigna ejercicios que deben desarrollar y entregar en fechas establecidas.  
Actualmente la sede cuenta con 4 libros para préstamo y 1 de reserva; que es una 
cantidad muy baja para el total de estudiantes; y una oferta de 23 computadores en la 
sala de informática abierta en promedio, 7 horas diarias, y 19 computadores en la 
biblioteca, a los que pueden acceder los 177 estudiantes matriculados para este 
semestre. 
 
Dentro del componente evaluativo, se tienen programados 3 parciales y un examen final 
que suman el 60% de la nota final; 6% de la fabricación de un biopolímero, 6% por el 
seguimiento de un cultivo, 20% de pruebas cortas y ejercicios, 8% moléculas. 
 
Tanto el cultivo como el biopolímero, son actividades dirigidas, de las cuales se les dan 
las pautas al inicio del semestre, se desarrolla en parejas y se debe entregar una bitácora 
de cada una, las semanas 12 y 13 respectivamente. 
 
Las pruebas cortas, suelen ser actividades no anunciadas rutinarias al principio del 
semestre y que hacen que el estudiante esté atento durante la clase; además, permite 
hacer un sondeo de la comprensión del tema. 
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En cuanto a los parciales, se ha evidenciado a través de los semestres, que el 
desempeño en el primero suele ser muy bajo; argumentos como que por ser el primero, 
por nervios, por falta de comprensión…, son causales del desempeño tan bajo.  Debido a 
todas estas situaciones, el docente les ofrece a los estudiantes actividades evaluativas 
paralelas que computan con la nota del parcial y ofrece un alto porcentaje de 
probabilidades para tener mejores notas.  Estas actividades paralelas, son voluntarias y 
se dan a conocer a los estudiantes, en el momento en que se entregan para su 
desarrollo. 
 
En cuanto a los aspectos tecnológicos, los mayores problemas con los que se ha 
contado durante el semestre, son debido a la lentitud del servidor, haciendo que lo que 
se escribe en el tablero digital, tarde minutos en proyectarse generando 
desconcentración y desmotivación en el personal. Pues, el profesor que viene con su 
explicación asume que todos siguen lo que se está diciendo; cuando en realidad no es 
así. Aunque es un problema meramente técnico, incide directamente y seriamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
 
De igual forma, cuando se tiene el desfase en el audio, los estudiantes escuchan lo dicho 
por el profesor con algunos segundos de diferencia, ocasionando que se vea algo que 
aún no se ha explicado o viceversa. 
 
Debido a que se cuenta con un único micrófono, al que tienen acceso inmediato 3 
estudiantes, la participación de estos durante la clase, es mínima y se limita a las 
preguntas que puntualmente el profesor dirija a la Sede Amazonia y que voluntariamente 
el estudiante que está cerca al micrófono desee responder.  Cuando se presentan estas 
situaciones, el tutor debe repetir la pregunta y hacer un consenso entre todos los 
estudiantes para que el joven que está cerca al micrófono se anime a responder.  Se 
evidencia en el general de los estudiantes un amplio temor  a participar por el micrófono y 
preguntarle al profesor, prefieren hacerlo directamente al tutor.   
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2.2.3 Opiniones de los estudiantes 
Con el ánimo de recopilar las opiniones de los estudiantes frente a las clases de 
Principios de Química, se les pidió que contestaran una encuesta (Anexo 1), que fue 
adaptada del material diseñado por la Dirección Nacional de Bienestar, complementado 
por la Oficina de Bienestar de la Sede Amazonia y aplicado el II-2010 a la población 
estudiantil vinculada con el Programa, con el fin de: “evaluar el funcionamiento del 
Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica para las sedes de presencia 
nacional (PEAMA) e identificar debilidades y fortalezas del programa, que permitan 
mejorar el desarrollo de éste”.   
 
9 Resultados de la encuesta. 
Al hacer un sondeo entre los 35 estudiantes, sobre como considera su rendimiento 
académico, se encuentra que el 37% considera que es bueno, el 56% considera que es 
regular y el 7% que es malo. Sin embargo, al hacer un paralelo con las notas reportadas 
para el primer parcial realizado la semana anterior a la aplicación de la encuesta, se 
encuentra que: el 14% tuvo un desempeño entre 3.0 y 4.0; el 51% entre 2.0 y 2.9; el 28% 
entre 1.0 y 1.9, y el 7% restante entre 0.0 y 0.9. 
 
Tabla 2-1: Causas según los estudiantes, inciden en su rendimiento académico 
 
CAUSA PORCENTAJE (%) 
Bases insuficientes en la formación del colegio 30,8 
Hábitos de estudio inadecuados 27,4 
Falta de disponibilidad de apoyo (libros) 14,5 
Relación con sus compañeros de clase 4,8 
Problemas personales 4,8 
Falta de recursos económicos 1,6 
Clases rápidas 1,6 
Metodología de la clase 1 
    Estrategias pedagógicas del profesor 
    Mecanismo de la tele-presencia 
    Proceso de evaluación 
14,5 
                              1,3 
                            10,6 
                              2,6 
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1 Para aquellos que consideraban que la causa estaba ligada a la Metodología de la 
clase, se les pidió que especificaran los aspectos que consideraban de mayor incidencia. 
 
Del 14,5% de los estudiantes que consideran que la causa de su desempeño se debía a 
la metodología de clase, realmente el 10,6% lo relaciona con el uso de la tele-presencia.  
Además, el 48% considera que se adaptaron rápidamente a la metodología, el 33% que 
fue lenta y el 19% aún no se logra adaptar. 
 
Al preguntarles sobre la opinión que les merece las clases por tele-presencia, sus 
debilidades y fortalezas, se encuentra: 
 
Tabla 2-2: Opinión sobre el uso de la tele-presencia 
OPINIÓN PORCENTAJE (%) 
Sistema útil 14,3 
Permite el contacto con las otras sedes 4,8 
Aumenta la cobertura 4,8 
Es un sistema de comunicación lento 9,5 
No le gusta debido a la lentitud del servidor 23,8 
Es molesta por las fallas en la conectividad 19,0 
Es una metodología innovadora 4,8 
Es una buena opción para zonas alejadas como ésta 19,0 
 
Tabla 2-3: Debilidades de la tele-presencia 
 
OPINIÓN PORCENTAJE (%) 
Baja concentración durante la clase 19,3 
Baja interacción docente – estudiante 15,5 
Se limita el entendimiento al profesor 11,5 
El hecho de no ser presencial 3,8 
La conectividad se torna lenta 42,3 
Es un retraso en el conocimiento 3,8 
Quedan muchas dudas sin resolver 3,8 
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Tabla 2-4: Fortalezas de la tele-presencia 
 
OPINIÓN PORCENTAJE (%) 
Las sesiones de tutorías y visitas 23,8 
Los profesores que participan 4,8 
Los videos vistos 4,8 
El poder contar con un tutor 14,3 
El compartir con otras sedes 4,8 
Desarrolla competencias y autonomía 23,8 
Es una buena opción para zonas alejadas 4,8 
Consideran que no tiene fortalezas 18,9 
 
Al indagar sobre la relación con el profesor titular y el profesor tutor, se encuentra: 
 
Tabla 2-5: Apreciación sobre la relación con el docente y con el tutor 
 
 
ACTOR 
PORCENTAJE (%) 
Excelente Buena Regular Deficiente N.R. 
Con el docente 18,5 59,3 14,8 3,7 3,7 
Con el tutor 48,1 51,9 0,0 0,0 0,0 
 
En cuanto a las condiciones de la dependencia en la que reciben sus clases, consideran: 
 
Tabla 2-6: Apreciación frente a dependencias de la Sede 
 
ASPECTO 
PORCENTAJE (%) 
Excelente Bueno Regular Deficiente 
Acústica 11,5 65,4 23,1 0,0 
Aseo 22,2 48,1 29,7 0,0 
Capacidad 7,7 53,8 30,8 7,7 
Internet 0,0 33,3 51,9 14,8 
Iluminación 11,1 70,4 18,5 0,0 
Mobiliario 22,2 66,6 11,2 0,0 
Ventilación 0,0 48,1 44,4 7,5 
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Finalmente, cuando se les pide voluntariamente que den algunas recomendaciones para 
mejorar el desempeño en la asignatura, sugieren que: 
• Se deben aumentar el número de tutorías. 
• Mejorar la conectividad de las videoconferencias. 
• Hacer presenciales las asignaturas que para ellos tiene mayor complejidad como 
son los cálculos, las físicas y las químicas. 
 
9 Análisis de los resultados 
Los estudiantes consideran que el problema en el desempeño está directamente ligado a 
las bases insuficientes (30,8%) y a los hábitos inadecuados de estudio (27,4%) que 
tienen y no del todo con el uso de la tele-presencia como metodología de clase (10,6%). 
 
Con relación a la tele-presencia, consideran que es una metodología útil (14,3 %) y 
además que es una buena opción para zonas alejadas (19,0%) como ésta; sin embargo, 
algunos manifiestan que no les gusta (23,8%) y la consideran molesta (19,0%), ambas 
opiniones ligadas a la demora en la conectividad.  
 
Consideran como fortalezas las sesiones de tutorías y visitas (23,8%) y que permiten el 
desarrollo de competencias vinculadas al uso de las nuevas tecnologías y promueve el 
trabajo con mayor autonomía (23,8%). 
 
En cuanto a las debilidades, la conectividad se convierte en un factor común (42,3%) en 
la mayor parte de los encuestados, la baja concentración (19,3%) que está directamente 
vinculada a la lentitud de la conexión y la poca interacción docente – estudiante (15,5%). 
 
En general tienen una buena opinión sobre los espacios que les ofrece la Universidad, 
aunque el 51,9% consideran que el internet es regular. 
2.2.4 Opinión del investigador autor del presente trabajo 
A partir de la experiencia, producto del acompañamiento a las clases de Principios de 
Química, en calidad de tutor, desde que se empezaron a dictar en la Sede Amazonia, se 
pretende dar una opinión que describa el desarrollo de las mismas. 
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Debido a que es una asignatura fundamental, la población estudiantil que asiste suele 
estar conformada por estudiantes que están cursando primer o segundo semestre. Son 
estudiantes que aún están habituados a las clases tradicionales, donde el profesor 
representa la autoridad para decirles como deben comportarse en el salón, que deben 
llegar puntual, no entrar y salir, no comer dentro del aula, hacer silencio, prestar atención, 
recordarles las fechas de entrega de los trabajos y repetirles constantemente el 
contenido de los mismos, entre otros. 
 
Probablemente, producto de las costumbres que traen, al inicio del semestre, tienden a 
ser poco puntuales en la entrega de los trabajos, habituados a actividades “de 
recuperación”, a presentar excusas buscando dilatar el tiempo para la entrega de sus 
obligaciones. De allí, que la experiencia ha mostrado que para ir cambiando los hábitos y 
conservar el orden de las clases, tratando de favorecer la atención y concentración de los 
estudiantes, al inicio del semestre, se deben establecer algunas normas como: respetar 
la hora de entrada y la hora de salida, permitir el consumo de agua, pero no las 
interrupciones para entrar y salir del aula, el respeto con las fechas establecidas para la 
entrega de trabajos, y que si llegado a presentarse alguna situación sin excusa 
justificada, la realización de la actividad o recepción del mismo debe ser autorizada por el 
docente.  
 
En el caso, de los estudiantes nuevos, primer semestre, se ha evidenciado que requieren 
un mayor acompañamiento, pues tienden a cancelar, debido a que están más solos, se 
les dificulta adaptarse a la metodología y responder con el trabajo del curso; que suele 
ser bastante, no solo por el contenido del curso, sino porque en muchos casos no traen 
las bases suficientes desde el colegio, requiriendo que inviertan más tiempo. 
 
De igual forma, durante las primeras sesiones de clase, se les debe repetir 
reiteradamente, primero como necesidad y luego como obligación, el llevar los materiales 
de trabajo, especialmente la calculadora, pues fácilmente, se termina el semestre y 
algunos no logran conocerla ni manejarla. 
 
Durante las videoconferencias, suelen conservar el silencio y el orden, prestar atención, 
trabajar los ejercicios; sin embargo, cuando por alguna causa, se interrumpe o se vuelve 
lenta la comunicación oral o escrita, la atención y la concentración se pierden, haciendo 
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la clase improductiva para la mayoría de los asistentes. En lo seguido de la clase, se 
dedican a transcribir todo lo que el docente escribe o a realizar otras actividades.  
 
Aunque parezca irrelevante, se ha notado que en tardes soleadas, la ventilación es 
insuficiente, afectando el ambiente de la clase; se quejan, se ventilan y al final, no 
prestan atención a lo que se está proyectando. 
 
La introducción de estudiantes presenciales, ha generado mayores dificultades, pues la 
clase se desarrolla al ritmo de ellos y la participación de las sedes conectadas se ha visto 
reducida aún más. Los estudiantes se cohíben ante el uso del micrófono, puesto que en 
ocasiones la comunicación se torna lenta y al momento de hacer la intervención en 
muchos casos la clase ha continuado haciendo que se escuche en un momento en el 
que sencillamente causa risas en los estudiantes que la escuchan. De igual forma, 
sucede con las preguntas o dudas que se generen, prefieren resolverlas con el tutor o 
guardarlas para la sesión de tutoría. 
 
De igual forma, las visitas se ven afectadas, pues en este semestre en particular, no se 
puede avanzar en tema, pues implicaría un desfase con los estudiantes de Bogotá, 
quienes no cuentan con éste espacio; entonces lo que se hace ahora en estos espacios 
es repetir nuevamente lo que se ha visto durante las clases. 
 
Todas estas situaciones, hacen que el proceso no tenga el desarrollo esperado, se suma, 
la poca disponibilidad de material bibliográfico, que les sirve de excusa no solo para 
hacer que en las tutorías se repasen algunos temas, sino también, limita al máximo el 
estudio por su cuenta; los hábitos de autoaprendizaje son casi que nulos en el general de 
los estudiantes. 
 
Se cuenta con un docente, que se ha interesado en el tema y ha tratado de integrar 
múltiples herramientas con el fin de concentrar la atención de los jóvenes, tal es el caso 
de la aplicación de las pruebas cortas en la mayoría de las clases, pues al habituarse el 
estudiante a éstas, se centra más la atención durante las clases para lograr un buen 
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desempeño. Además, permiten evidenciar las dudas que quedaron del desarrollo de la 
clase. 
 
Los videos suelen ser una buena actividad, siempre y cuando sean proyectados desde la 
misma Sede; si por el contrario, son proyectados desde la Sede de Bogotá, la actividad 
se vuelve pesada e inoficiosa, porque la capacidad de la red, hace que se vean cuadros 
de lo que se proyecta en lugar de una secuencia. La atención de los estudiantes 
disminuye considerablemente, se dedican a hablar entre sí, y si se trata de controlar el 
ruido, se dedican a otras actividades en sus puestos o simplemente a ver por las 
ventanas. 
 
Finalmente, a este proceso al cual nos hemos ido adaptando todos los participantes, ha 
ido creciendo y fortaleciéndose con el paso de los semestres, se requiere de 
comunicación efectiva, de tener claros los objetivos y sobretodo de interés en tratar de 
mejorar en pro de la calidad de la educación ofrecida por éste medio. 
2.2.5 Opinión del docente orientador de la propuesta 
Con el fin de recolectar información sobre el desarrollo de una clase tipo tele-presencia y 
teniendo en cuenta que la autora del presente trabajo conoce la dinámica de estas clases 
y está habituada a ellas, se buscó recopilar información proveniente de un veedor 
externo (docente orientador de la propuesta de investigación). 
 
De manera general, se nota que el nivel de concentración y compromiso durante la clase 
es bajo para, al menos, la mitad de los asistentes. Esta situación no es propia de los 
salones de clase con tele-presencia, sino que se puede presentar con relativa frecuencia 
en los cursos regulares debido a múltiples agentes como: factores ambientales, la 
densidad de los contenidos, la  falta de conocimientos previos (que genera 
incomprensión de los temas), las preocupaciones y situaciones socio-afectivas propias 
de la edad, los ventanales que dan hacia pasillos de circulación de otros estudiantes, 
entre otros.  
 
Sin embargo, en las clases en donde el profesor está presente es fácil y frecuente que 
sea éste el encargado de centrar la concentración del grupo con ciertas herramientas 
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como: llamados de atención, dando la palabra a los que parecen distraídos, solicitando 
que alguno de los alumnos pase al tablero y haga un ejercicio o exponga sus dudas o 
interactuado más directamente al recorrer el salón y revisar el desarrollo que se está 
haciendo de un problema o de una respuesta a una pregunta. 
 
La imposibilidad que tiene el docente de tele-presencia de actuar rápida y asertivamente 
para eliminar los focos de desorden o desconcentración en el grupo, hace que el 
comportamiento general de los estudiantes no sea el mismo que se percibe en un salón 
de clases tradicional. Dentro de este punto, cabe decir, que los estudiantes sienten, por 
ejemplo, libertad para ausentarse o comer y beber en clase, sin que la imagen de la 
pantalla represente para ellos el más mínimo impedimento; a pesar de que son vistos a 
través de las cámaras en las otras sedes, los estudiantes no son consientes de que 
deben mantener orden y cierta disciplina durante la clase. 
 
Otra apreciación nacida de las observaciones de las actitudes en el salón, es que los 
mejores alumnos se concentran tan efectivamente como lo hacen estos buenos 
estudiantes en un salón de clase con el profesor presente; esto es, los estudiantes que 
tienden a distraerse lo hacen con mayor frecuencia durante la tele-presencia pero los que 
mantienen interesados y colaboradores con su proceso de aprendizaje se comportan así 
en cualquiera de las dos dinámicas de clase. 
 
Otro aspecto notable es la imposibilidad de comunicación fluida entre los estudiantes 
distantes y el profesor. La existencia de un solo micrófono ubicado permanentemente en 
una mesa limita la motivación a preguntar y a aportar respuestas y comentarios durante 
las discusiones. 
 
Las dificultades que se tienen en el uso de la tecnología (retraso en las imágenes, sonido 
entrecortado, colores que no se distinguen) hacen que se presencien ciertas dificultades 
que generan distracción y desinterés. 
 
El hecho de que haya una población presente en el salón desde donde se transmite la 
tele-presencia, disminuye en las sedes distantes la posibilidad de interactuar porque hay 
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un público inmediato que responde más rápidamente, que puede ser fácilmente corregido 
por el profesor. 
 
La ubicación de los estudiantes dentro del salón no determinan si se mantienen atentos o 
no. Se notó que, sin importar si estaban atrás o adelante en el salón, podían estar 
concentrados o no. 
 
El aporte del tutor de las clases debe limitarse a atender,  en un horario fijo, las dudas o 
comentarios que  los estudiantes tengan durante su proceso personal de aprendizaje. 
Actualmente, el tutor debe casi que repetir las clases,  después de la tele-presencia. Este 
tiempo de ayuda debería estar orientado al desarrollo de ejercicios que los estudiantes ya 
hayan trabajado por su cuenta y a resolver puntos de conflicto comunes. No es 
conveniente dentro del proceso de adaptación a la vida universitaria y durante el 
desarrollo de hábitos de estudio adecuados, que se tengan actitudes proteccionistas con 
respecto a las clases. Los estudiantes pueden estar percibiendo que si no atienden en la 
tele-presencia no interesa porque el tutor suplirá las deficiencias que sienten que dejaron 
estas clases.  
 
Además, las visitas de los docentes de las Sedes Andinas, generan otro espacio en el 
que prácticamente se repite y repasa lo dado por tele-presencia. Si bien, hay conciencia 
sobre la necesidad de hacer refuerzos sobre el sistema tele-presencial estos deben 
hacerse con el fortalecimiento de herramientas de autoaprendizaje y promoviendo un 
mejor método de estudio, no con la repetición de la información o dedicaciones de tiempo 
excesivas. Recuérdese además, que el programa e intensidad horaria del curso buscan 
que sea el autoaprendizaje la actividad predominante. Para poder exigir lo anterior sería 
necesario ampliar la disponibilidad de recursos bibliográficos o generar materiales 
propios impresos que mejoren la impartición de las asignaturas.   
 
Para finalizar, las clases tele-presenciales requieren gran organización y planeación de 
parte del profesor titular y del tutor encargado del curso en la sede. Esto garantiza 
claridad en las reglas de juego y seguridad en las fechas de los plazos de entregas de 
trabajos y requerimientos. 
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3. Propuesta de mejoramiento 
En el presente capítulo, se hace una aproximación a los aspectos teóricos involucrados 
con la evolución de la educación hasta las tendencias actuales y los retos a los que se ve 
enfrentada la educación superior con la evolución tecnológica por la que atraviesa la 
sociedad actual. 
 
Finalmente, se plantea una descripción de la actividad propuesta para el fortalecimiento 
de las clases de Principios de Química impartidas por tele-presencia. 
3.1 Revisión de aspectos teóricos 
3.1.1 Desarrollo histórico de las corrientes pedagógicas 
Históricamente se observa como la educación ha tratado de dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad, una sociedad que ha ido cambiando y adaptándose a 
hechos económicos que van marcando nuestra historia. 
 
9 La Escuela Tradicional 
Es así como la Escuela Tradicional dio respuesta a las necesidades de una sociedad 
productora; enseñándoles a leer, a escribir y a comportarse de acuerdo a normas básicas 
preestablecidas; educando personas capaces de obedecer, repetir rutinas, responsables 
con sus labores y sumisas a las órdenes de sus patrones. 
 
Basó su sistema educativo en la ejercitación continua, rutinaria y repetitiva por parte del 
estudiante, quien era dirigido por un maestro que representa el poder y la autoridad, 
controlador de las situaciones y encargado de dirigir y reglamentar, monopolizar la 
palabra y las decisiones. (De Zubiría, 2009) 
 
9 La Escuela Activa  
Sin embargo, en la medida en que los avances tecnológicos fueron requiriendo de 
personas capaces de generar ideas y no solo de repetir, la educación se vio en la 
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necesidad de generar una propuesta pedagógica como alternativa al mecanicismo y falta 
de reflexión de la Escuela Tradicional.  Es así como a fines del siglo XIX, con 
antecesores como Rosseau, Pestalozzi, Tolstoi y Fröebel, nace un nuevo proyecto 
denominado Escuela Nueva o Escuela Activa, defendiendo que la Educación debe 
basarse en la experimentación, la percepción y el interés; convirtiendo su finalidad en la 
de privilegiar la acción y la actividad al postular que el aprendizaje proviene de la 
experiencia. (De Zubiría, 2009). 
 
En este sistema, el niño es el actor principal de la educación, es el centro sobre el cual 
debe girar todo el proceso; mientras que el maestro, es quien se debe encargar de crear 
las condiciones para que el estudiante invente, descubra, actúe y cree.  
 
La falla de esta propuesta, según De Zubiría (2001), está en que la Escuela Activa 
extiende las estrategias que son adecuadas con los menores de primeros años de 
primaria, a los jóvenes en el resto de su formación académica. Sin considerar que las 
motivaciones y necesidades son diferentes en cada etapa. 
 
9 El constructivismo 
Nuevamente, la educación debe buscar alternativas que permitan educar personas que 
respondan a un mundo globalizado, en el que el conocimiento sustituye la fuerza y el 
dinero.  
 
Así, como lo afirma De Zubiría (2009), el constructivismo defiende la necesidad de formar 
un ser que comprenda, analice y cree soluciones a las demandas de la sociedad 
contemporánea.  Sin embargo, le da menor énfasis valorativo, ético y actitudinal del que 
solicitan las familias y las empresas; centra sus esfuerzos en lograr un aprendizaje 
significativo rechazando las clases magistrales y defendiendo el taller, la experimentación 
o el laboratorio, al igual que la Escuela Activa. 
 
9 Pedagogía Dialogante 
Ahora, la sociedad reconoce la importancia de formar individuos no sólo que respondan a 
las necesidades intelectuales sino también a las sociales, para lo cual, nuevamente la 
educación debe pensar en proponer un nuevo modelo que se apoye en los aportes que 
cada una de las corrientes ha dejado; que reconozca el papel activo del estudiante en el 
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aprendizaje, pero que también valore el rol esencial y determinante de los docentes, 
“mediadores”, en este proceso (De Zubiría, 2006).  
 
No se trata únicamente de transmitir conocimientos, como lo hace la Escuela Tradicional 
o de hacer sentir feliz al niño como lo plantea la Escuela Activa o el enfoque 
constructivista; se trata de formar individuos más inteligentes  a nivel cognitivo y afectivo, 
formarlos con felicidad, esfuerzo, cuidado, responsabilidad, diálogo y trabajo. 
 
Apoyados en estrategias metodológicas que combinen la clase magistral con la 
participación activa del estudiante, a través del diálogo, las mesas redondas, las 
exposiciones. Un proceso que se realice por fases y por niveles de complejidad creciente 
y que reivindiquen el papel directivo y mediador del docente y el papel activo del 
estudiante (De Zubiría, 2009), es lo que propone en la actualidad la Pedagogía 
Dialogante. 
3.1.2 Tendencias actuales 
Sumado a la necesidad antes planteada, está como lo afirma Tortaja (2008), el 
surgimiento de una sociedad de la información que viene acompañada de una revolución 
tecnológica con nuevas propuestas y medios que permiten el acceso a grandes 
cantidades de información; que convierte al conocimiento en el motor del desarrollo y 
fuente de poder y riqueza: “La sociedad tiende cada vez más a fundarse en el 
conocimiento” (Unesco, 1998). 
 
Los computadores y el Internet, han transformado totalmente la vida contemporánea, la 
producción, la ciencia, el sistema económico, la recreación, los servicios y toda la 
comunicación moderna; permitiendo interconectar personas y compartir información de 
forma inmediata; y como lo afirma Garrison (2005), con su capacidad para extender la 
comunicación en el tiempo y la distancia, está transformando la educación. 
 
Si se quiere estar vigente en esta nueva sociedad, es necesario estar preparado y contar 
con ciertas habilidades y competencias que permitan aportar. Es allí donde la educación 
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se convierte en un elemento clave, pues debe actuar, al propiciar el acceso a los medios 
de información y producción.  
3.1.3 Las nuevas tecnologías y la enseñanza 
Apoyado en las afirmaciones que presentan Salinas y sus colaboradores (2000), en la 
actualidad las nuevas tecnologías toman gran importancia en los salones de clases, pues 
suman a las aplicaciones tradicionales, la posibilidad de crear nuevos entornos de 
comunicación que dan la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias en los 
estudiantes. Son grandes herramientas, que pueden ser usadas como: recurso didáctico, 
objeto de estudio, elemento para la comunicación y la expresión, como instrumento para 
la organización, gestión y administración educativa, y como instrumento para la 
investigación. 
 
Sin embargo, no se puede caer en el error de pensar, que van a resolver los problemas 
de formación existentes en el sistema educativo, formal o informal, y que sustituirán al 
profesor como transmisor de información (Cabero, 2000). 
 
De acuerdo a la opinión de Miller (1990), recopilada en la obra de Salinas y sus 
colaboradores (2000), el uso de las nuevas tecnologías en la educación ofrece ventajas, 
como: 
• Reducción del tiempo y el costo del aprendizaje. 
• Dominio del propio aprendizaje. 
• Incremento de la motivación. 
• Facilita el acceso a la información. 
• Ofrece la posibilidad de eliminar las barreras espacio-temporales, en modalidades 
como: mismo tiempo y distinto lugar, y distinto tiempo mismo lugar en lo que se 
está viniendo a llamar enseñanza virtual, tele-enseñanza, tele-formación o 
enseñanza flexible. 
 
Así, apoyados en las afirmaciones de autores como Salinas y sus colaboradores (2000), 
De Zubiría (2009) y Garrison (2005), el problema para la educación ya no será la 
localización y búsqueda de información, sino más bien su selección e interpretación. El 
reto será desarrollar habilidades en los estudiantes, que le permitan conocer cuándo hay 
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una necesidad de información, acceder a ella e identificarla, evaluarla, interpretarla y 
usarla eficientemente. 
 
9 El docente y el estudiante en las nuevas tecnologías 
Con la incursión de las nuevas tecnologías tanto el rol del profesor como el del 
estudiante, se ven modificados; pasando de un modelo de enseñanza centrado en el 
profesor, a otro dirigido hacia el estudiante (Cabero, 2000). Así, el docente se convierte 
en un mediador y organizador dinámico del currículo, debe animar a los estudiantes para 
ser activos y no pasivos en el proceso de aprendizaje, creando un entorno apropiado. 
Poseer habilidades para trabajar y organizar proyectos en equipo, adaptando los 
materiales a las necesidades del grupo, tutor de los estudiantes, investigador, facilitador. 
 
El estudiante, necesitará estar capacitado para el auto aprendizaje mediante la toma de 
decisiones y el diagnóstico de sus necesidades, la elección de medio y rutas de 
aprendizaje para la construcción de su propia formación. (Salinas et al, 2000 p.27). 
 
Así, deberá tener la capacidad de adaptarse a un ambiente que se modifica rápidamente, 
trabajo en equipo de forma colaborativa, aplicación de la creatividad a la resolución de 
problemas, aprendizaje de nuevos conocimientos y asimilación de nuevas ideas 
rápidamente, toma de iniciativas, independencia, aplicación de las técnicas del 
pensamiento abstracto e identificación de problemas y desarrollo de soluciones. 
 
9 Educación virtual y semi-presencial 
Como se discutió en el aparte anterior, las nuevas tecnologías han permitido desarrollar 
nuevas metodologías educativas, como lo son la Educación virtual (e-learning) y la 
educación mixta (b-learning) o también llamada semi-presencial, que finalmente lo que 
permiten, es la posibilidad de utilizar herramientas telemáticas que nos permiten superar 
las barreras del espacio y el tiempo a las que se ha visto sometida la enseñanza 
tradicional. (Cabero, 2000). 
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Figura 3-1: Conformación de la educación virtual 
 
 
Tomado de Cabero (2000) 
 
Entendiendo que la comunicación asincrótica (e-learning) es aquella que no requiere 
hacer coincidir en un mismo momento al emisor y al receptor para transmitir un mensaje; 
en tanto que la comunicación sincrótica se da en tiempo real (b-learning). 
 
Haciendo una breve revisión de cada una, encontramos en el artículo de Bartolomé 
(2004), que el e-learning tiene características similares a las de la educación a distancia: 
separación física profesor-alumno, uso de medios técnicos, tutoría del profesor como 
apoyo y aprendizaje independiente.  
 
Según el mismo autor, las dificultades que presenta este modelo, están relacionadas a 
dos aspectos: el primero, las dificultades que genera el modelo subyacente, el cual ha 
sido desarrollado por múltiples proyectos como una formación a distancia con 
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ordenadores e Internet, y el segundo, los defectos generados por un economicismo 
dominante en muchos proyectos. 
 
En cuanto al b-learning, es una metodología de aprendizaje que inicialmente surge 
como una alternativa a los elevados costos de la educación tradicional y no a partir del e-
learning y sus dificultades.  
 
Para Pincas (2003), el b-learning es una opción para introducir las tecnologías de la 
información a la educación. 
 
Por su parte Bartolomé (2004), plantea que no es un modelo de aprendizaje basado en 
una teoría general de aprendizaje sino la aplicación de un pensamiento escogido y 
práctico; que no tiene nada establecido, es una metodología que se ha ido adaptando de 
acuerdo a las necesidades de la institución, que inicialmente se planteó para reducir 
costos y mejorar la calidad de los resultados del aprendizaje. 
 
Es vista como una metodología que combina la enseñanza presencial con la tecnología 
no presencial: “which combines face-to-face and virtual teaching” (Bartolomé, 2004; 
Coaten, 2003; Marsh, 2003). Salinas y sus colaboradores (2000), plantean que el b-
learning, no sólo permite  realizar educación a distancia, sino también educación 
“presencial en la distancia” los satélites y las nuevas tecnologías permiten hacerlo. 
 
También mencionan algunas ventajas e, que se pueden resumir así: 
 
Ventajas: 
• Facilita la comunicación e intercambio de información entre personas situadas 
geográficamente distantes. 
• Mayor rendimiento de las reuniones, ya que éstas han de estar perfectamente 
organizadas debido al control del tiempo que exigen. 
• Permite la permanencia del estudiante en su medio natural. 
• Facilita el contacto del estudiante con otros diferentes de su espacio natural. 
• Aunque requiere ciertas habilidades técnicas, son fáciles de manejar. 
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• Reduce costos de desplazamientos, hospedaje, dietas, etc. 
• Facilita que un grupo de alumnos puedan compartir programas, cursos y 
profesores especiales. 
• Une a los profesores dispersos geográficamente. 
 
Inconvenientes: 
• Costo de los equipos y líneas utilizadas. 
• Compatibilidad entre los equipos. 
• Falta de alfabetización digital y experiencia del profesorado y estudiantes en su 
utilización. 
• Preparación psicológica y didáctica del profesor para saber interaccionar tanto 
con los alumnos presenciales físicos, como presenciales remotos. 
• Calidad técnica de la imagen y sonidos emitidos, que aunque dependen de las 
características de los equipos utilizados por lo general implican retraso en la 
imagen. 
 
Este tipo de metodología, requiere que se invierta tiempo al desarrollo previo de la 
videoconferencia y se diseñen apropiadamente las aplicaciones complementarias y 
evaluativas con el fin de lograr los objetivos propuestos (Bartolomé, 2004), y tanto el e-
learning como el b-learning son modelos de aprendizaje en los que el estudiante tiene 
que desarrollar habilidades necesarias en la sociedad de la información. 
3.1.4 El papel de la educación superior 
El impacto que están teniendo las redes de comunicación sobre la formación y la 
educación, está haciendo que se dé uno de los mayores cambios que haya tenido lugar 
en las instituciones educativas en las últimas décadas (Cabero, 2000), y teniendo en 
cuenta que la sociedad tiende cada vez más a fundarse en el conocimiento, como se ha 
venido planteando hasta el momento; se percibe la necesidad de una nueva visión y un 
nuevo modelo de enseñanza superior, centrado en el estudiante, que atienda las 
necesidades de la sociedad tecnológica y que lo prepare a la realidad laboral a la que se 
enfrentará (Unesco, 1998). 
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Así, los resultados perseguidos en la educación superior, se asocian con un nivel elevado 
de aprendizaje de modo crítico y creativo; con nuevas orientaciones, como la de 
promover la autodisciplina y la autoformación; para tal fin, es fundamental que las 
personas involucradas tengan presente la realidad tecnológica como elemento de 
importancia creciente en el entorno educativo, y, como lo afirma Privateer (1999) 
recopilado en Garrison (2005), las tecnologías digitales, requieren unas nociones 
pedagógicas radicalmente nuevas y diferentes, que implican una alfabetización digital. 
 
De acuerdo a la clasificación que ofrece Tortajada (2008), la alfabetización digital puede 
agruparse en tres grandes tipos: acceso (dotar de software y hardware), capacitación (se 
centra en la información, desarrollo de habilidades) y empoderamiento (forma de utilizar 
los medios teniendo en cuenta la interacción tecnología, información y personas) y 
cualquiera que sea debe permitir el acceso a las TIC. 
 
Es así como la educación, además de facilitar el acceso a una formación basada en la 
adquisición de conocimientos, ha de permitir el desarrollo de habilidades necesarias en la 
sociedad de la información. Por ello el enfoque educativo es clave y dado a que son 
imponentes los desafíos, la educación superior ha de emprender la transformación y la 
renovación necesaria (Tortajada 2008).  
 
En conclusión, la educación superior, debe además de formar profesionales de calidad, 
promover, generar y difundir conocimientos proporcionando las competencias técnicas 
adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las sociedades. 
3.2 Tutoría y talleres de refuerzo 
En este aparte, se hará una breve reflexión a cerca de la propuesta planteada con el fin 
de potenciar la tele-presencia como metodología de enseñanza, en la que la motivación 
es fundamental para lograr los objetivos y la concentración uno de los factores que se 
ven más amenazados durante las sesiones.  
Tratando de hacer una aproximación e intentando integrar las dificultades identificadas 
del diagnóstico de los estudiantes y de las observaciones, y apoyados en los 
planteamientos teóricos que sostienen que no hay un modelo a seguir en éste tipo de 
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metodología; se propuso hacer un trabajo de refuerzo en las sesiones de tutoría, 
apoyados en una metodología que se ha venido desarrollando en las clases de Principios 
de Química en la Sede Bogotá, que fue planteada para responder a la masificación que 
se presentaban en los cursos.  
 
Si se parte de la definición que brinda Hoyos (2004) para las tareas y los trabajos de 
clase, las cuales pueden ser entendidas como una unidad de acción en la que concurren 
un conjunto de actividades integradas y coherentes, ordenadas en secuencia que explica 
la práctica educativa que maneja el maestro; y de acuerdo a la clasificación que les hace 
Doyle, recopilada por el mismo autor, en las que son divididas en actividades de: 
memoria, de procedimiento o rutina, de comprensión y de opinión.  Se debe replantear y 
tener presente la intencionalidad de la misma, es decir, un proceso que requiere 
planearse, organizarse, dirigir y controlar. 
 
La propuesta consiste en el diseño y elaboración estructurada de un taller,  desde la 
situación más básica del tema, hasta lo que se considera debe manejar el estudiante en 
el semestre. En principio, se consideran problemas básicos y generales de acuerdo al 
tema seleccionado; y la idea es que éstos van siendo contextualizados en la medida en 
que la complejidad lo amerite. Además, cada ejercicio lleva incluida su respuesta. 
 
El desarrollo de éste tipo de trabajos, permite que los estudiantes centren su atención en 
un material común para todos, y que sea resuelto a su propio ritmo, en compañía de un 
compañero con el que se irán reforzando mutuamente. Además, el incluir la respuesta 
del ejercicio hará que el trabajo sea auto validado. 
 
En cuanto al docente, le permite evidenciar las dificultades puntuales que se presentan 
en el grupo, profundizar con los estudiantes que presentan mayor dificultad y cubrir el 
total del tema que considera abordar. 
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4. Trabajo de campo 
A continuación se presenta la metodología utilizada durante el desarrollo del trabajo de 
campo, los resultados y análisis de los mismos. 
4.1 Metodología 
La propuesta metodológica objeto del presente trabajo, se desarrolló de la siguiente 
manera: 
 
9 Socialización del trabajo a realizar, tanto a los estudiantes como al docente titular de 
la asignatura. 
 
9 Caracterización del grupo: 
En este periodo, se esperó a tener la lista definitiva de los inscritos en la asignatura y 
a observar la nueva dinámica del grupo por contar con estudiantes presenciales en la 
clase. 
 
9 Recolección de información: 
Se indagó en la Secretaría de la Sede y en la Secretaría del PEAMA, sobre la 
información relacionada con el Programa y con los admitidos. Para el contenido del 
currículo de la asignatura, se consultó con una docente del área en la Sede Bogotá y 
que estuvo presente al momento de la reestructuración. 
 
En cuanto a la encuesta aplicada a los estudiantes, se tomó una elaborada por la 
Dirección Nacional de Bienestar adaptada y aprobada por la Sede Amazonia, para 
evaluar la satisfacción de los estudiantes con el Programa.  De ella, solo se aplicó lo 
relacionado con el PEAMA y con la tele-presencia.  El material se presenta en el 
Anexo 1. 
 
9 Selección del tema en el cual se aplicaría el taller de apoyo propuesto en el presente 
trabajo: 
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Atendiendo al calendario y avance del curso, se procedió a seleccionar el tema de 
gases, para la ejecución del taller propuesto en el presente trabajo. 
 
9 Elaboración del taller: 
Tomando como referencia la bibliografía utilizada para el planteamiento del contenido 
del curso (presentada en el aparte 1.3), se proyectó el taller, de acuerdo a los temas 
presentados en el programa, al alcance y a la profundidad que se había observado 
en los semestres anteriores para este tema. El taller se presenta en el Anexo 2. 
 
9 Desarrollo del tema: 
Para el desarrollo del tema, se realizó en una sesión tele-presencial, con la 
presentación del video: Gases de Maravillas Modernas, y a partir de él, el docente, 
desarrolló situaciones cotidianas y recordó la ecuación de los gases ideales, su uso, 
la importancia y efecto de cada una de las variables en ella. 
 
La propuesta del taller, se desarrolló en dos sesiones de tutoría de 4 horas.  En la 
primera, se hizo un breve resumen de la clase y se les entregó a los estudiantes el 
taller, se les pidió que trabajaran en parejas y que al final de cada sesión entregaran 
los avances obtenidos. 
 
9 Evaluación de la actividad: 
Como evaluación, se realizó una prueba corta antes de empezar la tutoría 
correspondiente al siguiente tema, el ejercicio propuesto, correspondía al último del 
taller trabajado, los resultados y discusión de los mismos se presentan a 
continuación. 
 
4.2 Resultados y análisis 
A continuación se presentan los resultados de la evaluación con sus respectivos análisis, 
divididos en tres partes: en la primera, se resumen las apreciaciones relacionadas con 
los ejercicios del taller; en la segunda, una descripción cualitativa de lo observado 
durante las sesiones y en la tercera, los resultados de la prueba corta efectuada como 
control de la actividad.   
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4.2.1 Desarrollo de la propuesta 
Al trabajar con el taller, la primera dificultad que se tuvo, se presentó en el primer 
ejercicio, los estudiantes no contextualizaban que había un cambio, de una situación a 
otra. La expresión: "suponga que la presión se mantiene constante", no representaba 
nada para ellos. Después de identificar el modo de solución, los ejercicios: 2, 3, y 4 no 
presentaron mayor dificultad. 
 
Ya para los ejercicios 5, 6 y 7 en donde se introduce la densidad, fue necesario volver  
a retomar con todos los estudiantes el concepto de densidad y paso a paso se resolvió el 
ejercicio 5 en el tablero, el 6 y el 7 los resolvieron sin ninguna novedad. 
  
En el ejercicio 8, casi nadie utilizó la ley de Avogadro, preferían resolver el ejercicio 
suponiendo que se trabajaba a condiciones normales de presión y temperatura, 
calculaban las moles con el volumen que les daban, y con la relación estequiométrica 
llegaban a las moles producidas de lo que les pedían y volvían a pasar al volumen 
pedido.  
 
En general, no trabajaron los ejercicios desde el 12 hasta el 16, no había claridad en el 
tema. De los 18 ejercicios, en dos sesiones con 3 horas de dedicación, se obtuvieron los 
siguientes resultados: El 8.1% trabajaron entre 0 y 3 ejercicios, el 16.2% entre 4 y 6, 
62.2% y el 13.5% restante, entre 10 y 12. 
4.2.2 Observaciones 
Aunque se hizo énfasis en todo momento sobre el uso correcto de las unidades, por más 
que se insistió, se presentaron fallas con el manejo de las mismas en los ejercicios 5, 11, 
17 y 18.  
 
Uno de los grandes problemas que se ha presentado durante el curso, es el uso de la 
calculadora, si bien no tiene que ver directamente con el contenido de la asignatura 
afecta todos los cálculos que se realizan y por el ende el desempeño en las pruebas. La 
coma, el punto, el exponente, las operaciones largas mal introducidas, son en general las 
dificultades que se presentan. 
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En general, la concentración y atención de los estudiantes es mayor, el uso del material 
permite observar las debilidades de cada pareja, se crea un ambiente de colaboración e 
intercambio entre los estudiantes.  
 
En cuanto al trabajo del tutor, es mayor y más exigente, pues además de la elaboración 
del taller, al momento de desarrollarlo con los estudiantes, se requiere estar en continuo 
movimiento entre los participantes, repitiendo las explicaciones de forma individual o 
grupal, según el caso. 
4.2.3 Evaluación 
Debido a que las sesiones de tutoría no suelen ser obligatorias, la prueba corta solo fue 
realizada por 36 de los estudiantes, con los siguientes resultados: el 38.8% obtuvieron 
una nota inferior a 3.0 y el 61.2% restante una calificación de 5.0. 
 
El taller tuvo una buena aceptación entre los estudiantes, se sintieron satisfechos con el 
trabajo y manifestaban sentirse confiados con el dominio del tema.  
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5. Conclusiones  
La implementación de las clases tele-presenciales, de acuerdo a la metodología 
establecida por la Universidad Nacional de Colombia, no es una alternativa que ofrezca 
educación a menor costo, todo lo contrario, requiere de una alta inversión económica no 
solo en equipos y en tecnología, sino en personal que garantice resultados con calidad. 
Es una excelente opción para ofrecer educación superior, en zonas en las que los 
habitantes no cuentan con las suficientes oportunidades para acceder a ella. 
 
Sin embargo, en asignaturas como Principios de Química, conformada por estudiantes 
de primeros semestres, que aún están muy influenciados por sus hábitos del colegio, 
requieren un acompañamiento presencial (tutor), que medie el proceso y los guíe a 
través de la metodología, pues la adaptación requiere de tiempo y de cambio de 
actitudes frente al sistema. 
 
Así, entre el docente y el tutor, se requiere de una comunicación eficiente, encaminada a 
aprovechar al máximo las sesiones de tutoría de los estudiantes, que apoyen la adopción 
de los estudiantes y la labor del docente buscando la consecución de los objetivos 
propuestos; y así disminuir las dificultades tecnológicas que se presentan durante las 
sesiones tele-presenciales. 
 
En el desarrollo de las clases tele-presenciales, se ha encontrado que los estudiantes 
requieren un nivel de concentración mayor al tradicional, por lo que es recomendable 
dedicar tiempo a actividades guiadas individuales o grupales, con el fin de mantener la 
atención, concentración y motivar la participación de ellos. 
 
El uso de talleres es una buena alternativa, aunque la implementación de estos, requiere 
mayor inversión de tiempo por parte del docente; sin embargo, puede garantizar mejores 
resultados que el tratar de extender una clase tradicional presencial a un auditorio tele-
presencial; además, se pueden aprovechar más las bondades que ofrece las TIC 
desarrollando materiales virtuales más completos (Objetos Virtuales de Aprendizaje – 
OVA), que sirvan tanto al estudiante como apoyo bibliográfico, como al docente en los 
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casos en que se enfrente a asignaturas como la de Principios de Química, que cuenta 
con un contenido muy amplio a ser abordado en un tiempo relativamente corto. 
Igualmente, se requerirá que los participantes: docente, tutor y estudiantes, tengan una 
alfabetización digital mínima para poder acceder satisfactoriamente a ésta metodología. 
 
Finalmente, y como una proyección a lo que podría ser el Objeto Virtual de Aprendizaje 
para el tema de gases, con el que se realizó la propuesta metodológica presentada en 
éste trabajo; se muestra en el Anexo C, el contenido propuesto y en el que actualmente 
se está trabajando dentro del proyecto “La educación en las Sedes de Presencia 
Nacional, contextos interculturales, aprendizajes y  perspectivas”, que viene 
desarrollando el grupo de investigación Educación, pedagogía y género en la Amazonia 
de la Universidad Nacional de Colombia en la Sede Amazonia. 
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11. Considera que la Sede de presencia Nacional cuenta con espacios adecuados para actividades extra-
clase (estudio individual, grupal, etc) si ___ no___ 
12. ¿Cuenta con computador propio? Si__ No__.  
Si su respuesta es afirmativa indique si es: Portátil___    De escritorio__  
13. ¿En su vivienda cuenta con un lugar apropiado para estudiar? Si__ No__ 
14. Ha recibido información a cerca de la utilización de la plataforma virtual?     Si__ No___ 
15. Para efectos académicos, sus consultas de Internet principalmente las realiza en: 
i. Universidad____________ 
ii. Café Internet___________ 
iii. Casa__________________ 
iv. Otro lugar ¿cuál?_______________________________________________________ 
16. ¿En la universidad, cuál es el espacio que con frecuencia utiliza para realizar sus trabajos académicos? 
_____________________________ 
 
SERVICIOS  VIRTUALES INSTITUCIONALES  
 
17. Valore de 1 a 5 los siguientes servicios virtuales de la Universidad.(Donde 1 connota valores negativos 
-menor, bajo-  y 5 valores positivos -mayor, alto-) 
 
 Frecuencia de 
uso Efectividad y eficacia 
Acceso y/o 
capacidad 
i. Black Board    
ii. Correo electrónico institucional    
iii. Página de la Sede    
iv. Servicio de Internet de la Sede    
v. Sistema de Información Académica (SIA)    
vi. Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB    
vii. Otro no mencionado aquí    
 
18. ¿Cómo fue su proceso de adaptación al sistema de clases virtuales o por tele-conferencia?  
Rápido__   Lento__   Aún no se logra adaptar___ 
19. ¿Qué opinión le merece la impartición de clases por tele-presencia? _____________________ 
____________________________________________________________________________ 
20. Cuáles cree que son las debilidades de las asignaturas impartidas por este medio___________ 
____________________________________________________________________________  
21. Cuáles cree que son las fortalezas de las asignaturas impartidas por este medio: ___________ 
____________________________________________________________________________  
 
RECURSOS 
 
22. Cree usted que la sede de presencia nacional cuenta con los recursos (físicos y tecnológicos) 
necesarios para su formación académica si__ no__ ¿por qué? _________________________ 
23. Valore (E: Excelente, B: Bueno, R: Regular, D: Deficiente) su relación con la planta docente de la 
Universidad:  
 
PLANTA DOCENTE E: Excelente  B: Buena R: Regular D: Deficiente 
i. Profesores titulares (virtuales)     
ii. Profesores Tutores     
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24. Valore (E: Excelente, B: Bueno, R: Regular, D: Deficiente) la calidad de los siguientes servicios y 
dependencias de la sede de presencia nacional  
 
PLANTA FÍSICA Aula de clase 
i. Acústica  
ii. Aseo y mantenimiento   
iii. Capacidad       
iv. Conexiones de red (Internet)  
v. Conexiones eléctricas  
vi. Iluminación  
vii. Mobiliario (sillas, mesas, tableros)  
viii. Ventilación  
 
25. Algunas recomendaciones para el programa PEAMA:  ________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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B. Anexo: Taller de repaso 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – PRINCIPIOS DE QUIMICA  
 TALLER DE REPASO: GASES 
 
Ejercicios modelo  tomados  de: MORTIMER,  C.E.  “Química”, Grupo  Editorial  Iberoamérica, Méjico  1983, 
Capítulo 8.  WITTEN‐DAVIS‐PECK. “Química General”; Mc Graw Hill; España, 1999, Capítulo 6 
 
1. El volumen de una muestra de gas a 20ºC es 2,5 L, suponga que la presión se mantiene constante. a) 
¿Cuál es el volumen del gas a 200ºC? b) ¿A qué temperatura el volumen será de 3 L? Rta: a) 4,04 L b) 
78,6 ºC 
2. Se llena un recipiente con un gas a una presión de 2,00 atm a 25ºC, ¿Qué presión se tendrá dentro del 
recipiente si se calienta a 75ºC? Rta: 2,34 atm 
3. Una muestra de gas ocupa 400 mL a condiciones normales de presión y temperatura (CNPT). ¿Qué 
volumen ocupará la muestra a 77ºC y 2,5 atm? Rta: 205 mL 
4. El volumen de una muestra de gas es 750 mL a 75ºC y 0,750 atm. ¿A qué temperatura (en ºC) ocupará 
la muestra 1 L bajo una presión de 1 atm? Rta: 346ºC 
5. ¿Qué volumen ocuparán 3 g de gas CO2  a 100ºC y 0,350 atm? Rta: 5,97L 
6. Si la temperatura se mantiene constante a 50ºC, ¿a qué presión la densidad del gas N2 será igual a 0,5 
g/L? Rta: 0,474 atm. 
7. Un gas tiene una densidad de 0,572 g/L a 90ºC y una presión de 0,5 atm. ¿Cuál es el peso molecular del 
gas? Rta: 34,1 g/mol 
8. El cianuro de hidrógeno, un compuesto altamente venenoso, se prepara comercialmente mediante la 
siguiente reacción realizada a alta temperatura en presencia de un catalizador: 
)(sin622 )(2)()(3)(2)(4 balancearOHHCNNHOCH ggggg +→++  
¿Cuántos litros de CH4(g), O2(g) y NH3(g) se requieren y cuántos litros de agua se producen en la 
preparación de 30 L de HCN(g)? Suponga que los volúmenes de los gases se midieron en condiciones 
constantes de temperatura y presión. Rta: 30 L de CH4(g), 45 L de O2(g), 30 L de NH3(g), 90 L de H2O 
9. El amoníaco, NH3(g), reacciona con el oxígeno gaseoso  (O2(g)) a 850ºC en presencia de un catalizador de 
Pt (el catalizador no interviene en la reacción como reactivo o producto) para producir NO(g) puede 
obtenerse de 50 L de NH3(g) y 30 L de O2(g)? Los volúmenes de todos los gases se midieron a las mismas 
condiciones. Rta: 24 L de NO(g). 
10. Se preparó una mezcla a partir de 3 L de amoníaco y 5 L de cloro.  Estas sustancias reaccionan de 
acuerdo con la siguiente reacción: 
)(sin)()(2)(2)(3 balancearHClNClNH gggg +→+  
Si los volúmenes de todos los gases se midieron a la misma temperatura y presión, escriba los 
volúmenes de todas las sustancias presentes al final de la reacción. Rta: 0,5L de Cl2(g), 1,5 L de N2(g), 9 L 
de HCl(g) 
11. La normativa sobre contaminación ambiental limita la cantidad de SO2(g) en el aire a un máximo de 80 
µg/m3 (1 m3 = 1000 L). ¿Cuál es la presión parcial de SO2(g) que satisface la norma (use temperatura 
normal para el cálculo)? Rta: 2,7x10‐8 atm. 
12. Calcule la densidad de un gas a condiciones normales de presión y temperatura (CNPT) si un volumen 
dado de gas se difunde a través de un aparato en 5 minutos y el mismo volumen de oxígeno, a la 
misma temperatura y presión, se difunde a través del mismo aparato en 6,3 minutos. Rta: 0,9 g/L. 
13. Se tiene 2,2 X 10‐4 mol de N2(g) que efunde a través de un pequeño agujero en 105 s. ¿Cuánto (en 
gramos) H2(g) efundiría a través del mismo orificio en 105 s? Rta: 1,64x10
‐3g. 
14. ¿Cuál es la presión que ejerce una mezcla de 1,0 g de H2 y 5,0 g de He, cuando la mezcla está confinada 
en un volumen de 5,0 L y 20ºC? Rta: 8,4 atm. 
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15. El propileno es un producto químico importante, que ocupa aproximadamente la novena posición 
entre los productos químicos más fabricados.  Se utiliza en la síntesis de otros productos orgánicos y en 
la obtención de platicos (polipropileno).  Un recipiente de vidrio pesa 40,1305 g cuando está limpio y 
seco.  Se hace vacío en este recipiente y se llena con agua a 25ºC; el peso del recipiente lleno de agua 
es 138,2410 g (densidad del agua = 0,9970 g/mL).  Cuando el recipiente se llena con polipropileno a 
740,3 mmHg y 24ºC, pesa 40,2959 g. ¿Cuál es la masa molar del polipropileno? Rta: 42,08 g/mol. 
16. ¿Cuántas moléculas de N2(g) quedan en un sistema de ultra‐alto vacío con un volumen de 128 mL 
cuando la presión se reduce a 5 x 10‐10 mmHg a 25ºC? Rta: 2 x 109 moléculas. 
17. La blenda, ZnS, es la mena más importante de zinc.  La tostación (calentamiento fuerte) del ZnS es el 
primer paso para la obtención comercial de zinc. 
)(2)()(2)( 2232 gsgs SOZnOOZnS +→+   
¿Qué volumen de SO2(g) se forma por litro de O2(g) que se consume? Ambos gases se miden a 25ºC y 745 
mmHg. Rta: 0,667 L 
18. La azida de sodio, NaN3, se descompone a alta temperatura obteniéndose N2(g). Junto con los 
dispositivos necesarios para iniciar la reacción y retener el sodio metálico que se forma, esta reacción 
se utiliza en los sistemas de seguridad de bolsa de aire (air‐bag). ¿Qué volumen de N2(g), medido a 735 
mmHg y 26ºC, se obtiene cuando se descomponen 70,0 g de azida? Rta: 41,1 L 
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C. Anexo: Tabla de contenido OVA 
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